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Villes et réseau urbain de Bolivie 
par AndrC FRANQUEVILLE* 
Résumé - L’histoire du système urbain bolivien reflète étroitement celle de 
l’exploitation minière qui  fit, jusqu’à ces dernières années, la réputation du pays. Au 
début du XVII” siècle, Potosi était, grâce à ses célèbres mines d’argent, l’une des plus 
grandes villes du monde de l’époque ; elle déclina ensuite rapidement, rattrapée par 
Oruro, qui devint au cours du XVIII” sikcle le grand centre de production de l’étain. Au 
XIX“ siècle s’affirme la prééminence de LaPaz devenue capitale, suivie de Cochabamba 
dont la place de seconde lui est ensuite ravie par Santa Cruz, en plein essor aujourd’hui. 
La colonisation agricole de l’Oriente remplace àprésent l’exploitation minière dans sa 
fonction urbanisante. 
Avec plus d’un million d’habitants sur les six et demi que compte la Bolivie, La 
Paz demeure cependant la plus grande ville du pays. Le site étroit sur lequel elle est née, 
celui de la vallée du rio Chukiyapu à 3 600 m d’altitude, ne pouvait pourtant suffire 
longtemps à l’accueil d’une population dont le taux de croissance annuel se situe 
actuellement entre 4 et 5 %. Une fois occupés les flancs raides de la vallée, le 
développement de La Paz consiste en un double mouvement de descente vers la zone 
sud et de remontée vers l’amont, d’abord vers la bordure de l'Altipiano, puis sur 
I’Altiplano lui-même où El Alto, à 4 O00 m d’altitude, constitue aujourd’hui, avec ses 
quelques 600 O00 habitants, un dédoublcment de la ville originelle. 
Resumen ; Ciudades y red urbana de Bolivia. La historia del sistema urbano boliviano 
está estrechamente ligada a la explotación minera que, hasta hace algunos años, 
caracterizó al país. Al inicio del siglo XVII, Potosi era, gracias a sus celebres minas de 
plata, una de las más grandes ciudddes del mundo, pero su reputación declina y, en el 
curso del siglo XVIII, es Oruro que se convierte en un gran centro de producción de 
estaño. En el siglo XIX se afirma la preeminencia de La Paz, convertida en capital de 
laRepÚblica, seguida de Cochabambacuyo segundo lugar en importancia es arrebatado 
rapidamente por Santa Cruz, hoy en día en auge, pues la colonización agricola del 
Oriente, actualmente reemplaza la explotación minera en su función urbanizante. 
Con m h  de un millón de habitantes, de los seis y medio millones que tiene 
Bolivia, La Paz sigue siendo la cuidad más grande del país. El emplazamiente estrecho 
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sobrc CI cual csta ciudad sc fundó (vallc dcl Río Chukiyapu a 3 GOO mctros dc altitud), 
no podía por mucho ticinpo bastar para albcrgar a una población cuya tasa dc 
crccimicnto rinu:il cs tlc 45%. Así, una v a  ocupadas las pcndicntcs dcl vallc, CI 
tlcsnrrollo tlc La Paz prcscnl? un  doblc movimicnto : dc dcsccnso haciala zona sud dc 
13 cuid:id y (IC :isccnso río arriba, hacia CI bordc tlcl Altiplano y sobrc 61 mismo (a 4 O00 
riic~ros tlc altura), dondc sc sitúa la ciudad dc EI Alto quc ticnc aproxirnadarncntc 
GOO O00 h:ibi&intcs y constituyc un dcsdoblamicnto dc la ciudad de orígcn. 
S i m m z r y  - To~vrzs atid Urbnri Nerivork in Bolivia. Thc history of Lhe Bolivian urban 
s y ” i  is  closcly rclatcd to thcminingcxploitation which gavc thccounuyitsrcputation 
irntil thc Iattcr ycnrs. At  thc bcginning ofthc 17th century, thc city ofPolosi was known 
as onc or thc largcst in thc world on account of its famous silvcr mincs. It thcn dcclincd 
rapidly and was ovcrukcn by Oruro which, in thclSth ccntury,bccarnc thclargestccntre 
or tin protluction. In Lhc 39th ccntury, the town of La Paz asscrtcd its prccmincncc, 
rollowcd by Cochabamba whosc sccond placc was subscqucntly takcn away from it by 
Srint:i Cruz, today in rull cxpansion. At prcscnt, the agricultural colonization of thc 
Oricntc has rcplaccd tfic watlitional mining cxploihtion in its urbanizing function. With 
niorc than a million inhabitants of thc six and a half that live in Bolivia, La Paz still 
rcmains Llic largcst city or thc country. Thc narrow sitc on which it was founded, thc 
Chukiynpu Rivcr Vallcy, standing at an altitude of 3,600 metcrs abovc sca Icvcl, can’t 
copc much longcr with a population incrcasc whosc annual growth ratc is, at thc 
monicnt, bctwccn four to f i x  pcr cent. Therefore, oncc the stccp vallcy slopes are 
occupicd, thc dcvclolxmcnt or LJ Paz must stretch out in two dircctions : down the 
Chukiyapu Rivcr on thc southcrn sidc of the city and up-river on thc other sidc, first to 
tlic ctigcs of thc Altiplano, and thcn on thc Altiplano itsclr whcrc thc city of El Alto, 
slaritling a t  an altitudc of4,000 mctcrs abovc sca lcvcl and with a population or600,OOO 
inlitibitrints, today constitutcs an cxtcnsion of thc original city. 
Alors-clés - Bolivic ; villcs ; rdscau urbain ; croissancc urbainc ; urbanisme. 
Evoqucr la Bolivic, c’cst Cvoqucr IC souvcnir d’unc richcsse minikrc 
aujourd’hui rlpuisrlc (argcnt de Potosi, Clain d’Oruro), pillCc au profit dcs 
puissanccs curoptcnncs $u cours dc q u a m  siCclcs d’cxploitation sans liniitc. 
C’cst aussi Cvoqucrunc rCalitC contcinporainc où sc inklcnlproduction ct trafic 
dc In cocni’nc, coups d’Etat ct dictaturcs rCpCtition, ct surtout unc pauvrctC 
gCnCrnlc ct pcrsistantc qui classc IC pays panni Ics plus dCpi-iniCs du continciit 
am6ricain, au nienic rang quc 1aRCpubliquc dc Haïti dont la situation de niisErc 
csl micux connuc du public français. 
I - Le réseau urbain de la Bolivie (fig. 1) 
Dcpuis I n  conquCtc cspcignolc jusqu’9 ccs toutcs dcriiiCrcs annCcs, IC 
tlL<vclomcmcnl ct l’or~anisation du svsthic urbain cn Bolivic. son1 driiiciir6s 
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sous I’Ctroitc dCpcndancc dc 1’Cconomic miniCrc, inonoactivitC d’cxportation 
dont Ics hauts ct lcs bas dtcidaicnt dc la fortunc dcs villcs ct du pays. 
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La prcmiCrc grandc villc dc ccttc partic de la colonie espagnole qui 
dcvicndra, cn 1825, la Bolivic, fu t  la famcusc ville dc Potosivil le-champi~on 
dc 1’Cpoquc dont la croissance fulgurantc commence dEs 1545, avcc Ia 
dCcouvcrtc, i 4  800 m d’altitudc, dcs filons d’argcnt à trks liautc tcncurdu Ccrro 
Rico (phot. l),  qui pcrmircnt aux Habsbourg dc mcncr,lqurs gucrrcs ct au 
capto11snic curopCcn dc fondcr scs-bascs financiCrcs. La villc, oflicicllcnicnt 
crCc!c cil 1546, cl 3 laqucllc scra dtccin6 IC tilrc dc Villc ImpCrialc, sc dCvcloppc 
aussitbt rapidcmcnt, malgr6 I’altitudc (4 050 ni), au picd dc cc cône argcntilCrc 
aujourd’hui pcrcC dc plus dc 5 O00 cntr6cs dc galcrics dc mincs. 
Un an a p r h  sa fondation, cllc comptc dtj3 14 O00 habitants, cn 161 1, 
1 SO 000, CI 160 000 au milicu du XVII” siCclc (JÏg.2). Ellc csl alors I’unc dcs 
plus grondcs villcs, sinon la plus grandc villc, du niondc occidcntal dc 1’Cpoquc. 
Et pourtnnl I C  dCclin va suivrc dc trCs prCs cct apogCc, dCs quc Ic rcndcmcnt dcs 
mincs d’argent, littCralcnicnt pilltcs, coninicncc 3 baisscr, il partir dc lasccondc 
moitic! du  XVII” siCclc. Bicn quc cc soit alors la grandc pCriodc dc colistruclion 
dcs nonibrcuscs ocuvrcs d’art quc l’on adniirc cncorc aujourd’hui, la 
population n’cst plus quc dc 70 O00 habitants au dCbut du XVIII” siCcle, soit 
moiti6 moins qu’un siCclc plus tôt. En 1719, 22 O00 pcrsoiincs pCrisscnt dans 
unc tpidtmic dc typhus, ci 3 la fin du siCclc, cn 1780, la viIIc nc coniplc plus 
quc 24 O00 habi1anis. Lc grand cyclc dc l’argcnt cst d6sormais passe, sans quc 
ricn vicnnc prcndrc IC rclais ; la villc va dtsoiiiiais croitrc lcntcmcnt, au rythnic 
de sa croissancc naturcllc. Au dcrnicr rccenscmcnt, cclui dc 1976, la population 
Clait dc 77 O00 habitants, la meiiic qu’au dtbul dc XVIII” siCCle, ce qui la classc 
ou 5‘ rang dcs villcs bolivicnncs, aprks La Paz, Santa Cruz, Cochabamba ct 
Oruro. 
Bicn qu’aujourd’hui rdduilc, I’activitC minièrc dcmcurc ccpcndant la 
principalc sourcc dc rcvcnus dcs Potosinos. L’cxploitation du inincnli (un peu 
d’argcni, mais surtout dc I’ttain, du zinc, du cuivrc, ctc ...) sc fait dans dcs 
conditions qui, sans etrc cncorc ccllcs, r6cUcnicni crfroyablcs, de la Colonic, 
dcnicurcnt pourtant trCs prirnitivcs, spCcialcnicnt dans lcs niincs priv6cs : 
ubscncc d’atration dcs galcrics, abscnce de soutCnemcnt, niincrai cxlrait au pic 
ct Cvacu6 i dos d’hommc, galcrics sí Ctroitcs quc l‘on utilisclcs cnfanis poury 
lrrtvaillcr. La villc dc PoLosi gardc, cn Bolivic, sa r6pulalion d’etrc cclle dc 
1’Ctcrncllc jcuncssc, parcc quc I’cspCrance dc vic n’y cst que dc 47 ans, ct quc 
scul 8 5  % dc scs habitants onLplus dc 55 ans. 
Oruro, aujourd’hui surtout connuc pour son Carnaval, est appai-uc dans 
I’hisloirc dc la Bolivic un pcu plus tardivcnicnl quc Potosi, avcc la dtcouvcrlc 
tic giscmcnts d’argcnt au nord du lac Uru-Um cn 1555. E l k  rcçut son statut dc 
villc cn 1606, cc qui l u i  pcrmctlaii dc rccr-ulcrlibrcmcnt ICs nzitqos, v6ritablcs 
cscla~~cs pour I C  travail dcs mincs. Dcux ans plus tard, cllc compte 20 O00 
habitants ct dcvicnt, après Potosi, l a  dcuxiCnic villc dc 1’Audicncc dc Charcas. 
A l a  fin du  XVII‘ sitclc, cllc a aukint d’habitants qucPolosi alors cn plcin dtclin, 
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mais ncpai-vicndrapas AladCpasscr. Ccttcvilledel’Altiplano manquaitcncffct 
d’cau pour 1raiIcr I C  inincrai dc la rCgion, 113 difftrcncc dc Potosi où avail CtC 
crtC 3 cct cffct u n  srivant systtmc dc Iaguncs. Pour ccttc raison, Ics installations 
tlc traitcmcnt sc lrouvaicnt dispcrsdcs, cc qui cniptcha Ia foimation d’un 
vCri~nblc cntrc indusliicl. Lavillc ncprogrcsscdoncpas rCcllcmcnt, ctpcrd dcs 
linbilants au  profit dcs ccntrcs minicrs voisins. E lk  nc comptail quc 15 000 
Iinbitants cn 1750 ct 8 000 au dCbut dc XIX” sikclc, cc qui la classait alors au 
6” rang du  r6scau urbain. 
Au dCbut du  XX“ sitclc, dcux lactcurs contiibucnt au rcnouveau marquC 
quc va connnîtrc Oruro : la construction dc la voic fcrrCc rclinnt la Bolivic avcc 
I C  Chili (Oruro-AnraTrigost~i) cn 1S92, qui va donncr a la villc un rÔ1c dc 
cnrrcfouu- fcrroviairc, ct I’augmcntation subilc dcs bcsoiiis cn Clain liCs à la  
Prcinihc Gucrrc niondialc. Oruro dcvicnt alors IC ccnlrc dc traitcmcnt minicr 
IC plus imporlnnt du pays, avcc la rondcric dc Vinto, ct c’cst I’Cpoquc dcs 
l‘nmcus barons dc l’Clain : Patiíío, Aramayo, I-Iorschild, qui n’avaicnt ricn 
3 cnvicr aux nixpats du p6trolc. E lk  sc hissc alors au 3” rang dcs villcs 
bolivicnncs, avcc 63 O00 habitants cn 1950, ct IC rcccnscmcnt dc 1976 la trouvc 
cncorc au 4“ rang avcc 124 000 habitants. 
Pendan[ quc ccs dcux villcs minii.rcs, Potosi ct Oruro, travcrssaicnt du 
>;VI“ au XVTII” sikclcs, lcurs phascs dc rapidc cxpsansion puis de dCclin non 
moins brutal (fig. 2), ICS aulrcs villcs du pays : Sucre, La Paz ct Cochabamba 
croissaicnt dc façon quasi parallklc, sclon dcs rythmcs bcaucoup plus Icnts, 
niais bcaucoup plus regulicrs. Jusquc vcrs IC dCbut dc XIX” sikclc, cllcs 
dcvaicnt fairc figurc dc pctitcs villcs dc province, bicn tranquillcs par rapport 
MalgrC son titrc dc capitalc du pays, tout fomicl cl plut& synibolc 
his[or-iquc pnrcc qu’cllc fut IC licu dc proclamation dc I’IndCpcndancc cn 1825, 
Siicrc, l a  villc blnnchc 3 I’arcliitccturc typiquciiicnt colonialc, n’a jamais connu 
une cxpansion rtcllc. Ellc Tut plul61, grricc rl son climat agrCablc 3 2 800 ni 
d’al titudc, IC licu dc rCsidcncc prCTCrC dcs richcs entrcprcncurs minicrs de 
Potosi, ainsi qu’un ccnlrc administratil ct rcligicux. Son univcrsitC, IondCc CII 
1623, cst l’unc dcs plus ancicnncs d’AmCriquc du Sud, ct aujourd’hui cncorc 
l a  villc nc doit son animation qu’aux Ctudiants dc SCS nonibrcux Ctablisscnicnts 
d’cnscigicmcnt, mais coniptc nioins dc 100 O00 habitants. 
Ccn’cstqu’au touniantdusikclc, Apartirdc 1800, qucLaPaz comnicncc 
li sc dCtachcr du lot dcs autrcs villcs qui, toutcs, coniptaicnt autour dc 20 O00 
hnbi[nnts : cllc amorcc alors unc croissancc dCinograpliiquc qui nc sc dtmcntira 
plus. En 1899, cllc dcvicnt IC siCgc du Gouvcmcmcnt, cc qui l u i  vaut 
la construclion dc nonibrcux Cdificcs publics ; niais cc r61c dc capitalc nc 
faisait cn i-6alilC quc ratificr unc inipoilance quc lui avait dCjA donnCc IC 
dCvcloppcmcnt dc l’cxploitation dcs giscnicnts d’dtain dispcrsCs sur 
I’Al[iplano. En 1900, cllc coniptc quclquc 50 O00 habitants, 20 ans Dlus tard, 
a11 x prCctdcn tcs . 
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plus du doublc, en 1950,267 000, au dcmier reccnscmcnt, 650 000, ct on cstimc 
aujourd’hui sa population 3. 1 200 000, avcc sa villc jumcllc dc El Alto. Nous 
vcrrons plus loin Ics problCmcs que posc ccttc croissancc dhographiquc sur 
un sitc qui n’&ait visiblcmcnt pas fait pour abritcrunc villc dc ccttc importancc. 
La population pacCnicnne excrce esscntiellcmcnt, ct à parts Cgalcs, trois grands 
typcs d’activite : Ics emplois dc bureau, IC commcrce ct l’artisanat sous toutcs 
lcurs formcs. 
Dans l’apparition du syst5me urbain contcmporain, La Paz fut cn 
quclque sorte la t e k  dc pont de cc qu’on appelle aujourd’hui l’axe d’urbanisa- 
tion dc la Bolivic, axc constitue par Ics trois villcs maîlrcsscs : La Paz, 
Cochabamba ct Santa Cruz. AlignCcs d’oucst cn cst, cllcs constitucnt vCritablc- 
mcnt 1’Cpinc dorsalc autour dc laquclle s’organise aujourd’hui I’activi t6 du 
pays, tandis qu’au siCcle demicr cct axe Ctait cclui dc La Paz, Oruro ct Potosi ’. 
Ville dcs ValleCs, 3. 2 500 m d’altitude, Coclzabainba Ctait encorc, il y a 
20 ans, la dcuxiCmc villc dc Bolivic, apprCci6c pour son climat tcmpCrC 
(photo 2). FondCc au X f i ”  siCclc, e l k  ne fut d’abord qu’un pctit bourg rural 
surtout charg6, commc tant d’autrcs, dc d6PcndI-e la bordure oricntalc de 
Z’Audicncc dc Charcas contrc Ics Indicns Chiriguanos, jusqu’au niomcnt où, cn 
1741, on dCcouvrit dcs giscments d’or dans Ics cnvirons. Bolivar pcnsait fairc 
dc cctte villcla capitalc du pays, sans doutc à causc de sa posilionccntralc. Dans 
la prcmière moiti6 du XIX” siCclc, IC nombre de scs habitants croît rapidcmcnt, 
de 8 O00 3. 35 000, puis accuse une diminution sans doutc li6c 1 la gucrrc du 
Pacifique, mais aussi àunc faniine ct 3. une epidemic de pcstc. Au dCbut du XX” 
sikclc, cllc prcnd le 2” rang parmi les villcs bolivicnncs. A I’originc dc ccttc 
prosp6ritC sc placc la creation dc nombrcuscs industrics g6n6ralcmcnt dCriv6cs 
de l’agriculturc et de I’Clcvagc pour lesquels la rCgion cst particuliCrcmcnt 
r6putCe. En 1967, cllc compte 137 O00 habitants, cn 1976,205 000, mais elle 
a alors pcrdu sa place dc deuxièmc au profit dc Santa Cruz. Unc bonnc part de 
son activitC est due aujourd’hui au trafic de la cocaïnc don1 Ia matikrc prcniikrc 
cst cn grande partie cultivCc dans IC Chapar6 tout prochc. 
Santa Cruz de la Sierra cst cn effct la villc-champignon du XX” siCcle cn 
Bolivic. Entrc 1950 ct 1976, cllc passc de 42 700 3. 257 O00 habitants, soit un 
taux d’accroissemcnl annucl, très Clcv6 pour le pays, dc 7,2 %. AprCs avoir CL6 
la base dc depart dcs exptditions de conquête de I’Oricnt, la villc avait vCcu au 
rythme des differcnts cycles qui marquèrcnt l’cxploitation dcs rcssourccs 
aniazonicnncs : cclui du quinquina aux cnvirons dc 1850, cclui du caoutchouc 
1. Cc dcmicr axe d’urbanisation s’était substitut. à l’époque républicaine, à a l u i  dc la colonic cspagnolc 
ccntrtc sur I’olosi, Sucre ct Tucuman (Argcntinc), tandis que l’activité Cconomiquc précolombienne ttait 
oricntte sclon l’axe du Lac Titicaca et de I’Altiplano. 
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naturcl autour dc 1900, cnlin I’cxploitation ct IC commcrcc dcs cuirs et dcs 
pcauxjusquc vcrs 1930. La gucrrc du Chaco (1932-1935), bicn quc dCsastrcusc 
pour 1 3  Bolivic, Put profitable 9 Santa Cruz cn cc scns quc la villc scrvit dcbasc 
tlc rnvitaillcmcnl dcs troupcs, cc qui obligca 3 aniCliorcr Ics chcniins dc la 
r6gion. dc niCmc qu’cllc fu t  9 I’originc du dCvcloppcmcnt dc la  production 
rCgionalc du  riz. 
Mais IC grand cssor Cconomiquc ct dCinographiquc dc Santa Cruz 
conimcncc dans lcs annCcs 50, gr5cc il unc succcssiori d’CvCncriicnts qui lu i  
furciil favorablcs. Cc fut  d’abord IaRCvolution nalionalc dc 1952 ctlaRCfoniic 
Agr-nirc tic 1953 ciui pcimircn~ aux paysans, IibCrCs dc Icurs obligations 
ftodalcs cnvcrs Ics Itncerxfados, d’tniigrcr vcrs Ics zoncs dc colonisation 
agricolc dc I’Oricntc. Dans cc niouvcnicnt dc colonisation spontanCc, 
I’ouvcr~urc, cn 1954, dc la routc Cochabamba-Santa Cruz fut Cgalcmciit pour 
bcaucoup. Cc fut aussi 1’cPPct dc la politiquc agricole du gouvcrnciiicnt issu dc 
Ia RCvolulion, dontl’un dcs objcctiPs Ctait de rcndrc au pays son auto-suffisance 
nlimcntairc. Dans cc but, Purcnt fortcnicnt cncouragCcs, pcndant la dCccnnic 
195s-I 969, lcs culturcs dc riz ct dc cannc il sucrc du dCparLcnicnt dc Santa Cruz. 
Cc l i i l  cncorc, au cours dc la. dCccnnic suivantc, la volont6 gouvcrncmcntalc dc 
dr5vcloppcr Ics culturcs d’cxportation, ccllc du sucrc, puis cclle du coton pour 
lcsqucllcs 1’Oricnlc orfrail SCS plaincs cncorc inoccupCcs. Au cours dc la 
mCmc ptriodc, la dCcouvcrtc ct I’cxploilation du pCtrolc ct du gaz naturcl 
contribui.rcnL 2 fairc dc Santa Cruz la villc la plus richc dc Bolivic. Ajoutons- 
y, dcpuis 1 O ans, Ics rcvcnus tirCs dcla fabricalion illicitcdc la cocaiiic, quc l’on 
considtic pudiqucmcnt cn Bolivic coniinc l’une dcs branchcs dc I’Cconomic 
inforincllc. Dc scs oiigincs colonixlcs, Santa Cruz a garde un Ctonnrint plan cn 
dnmicr quc la pln[i[udc du rclicf pcrnict d’Ctcndrc indCfinimcnt, doublC d’un 
syslCmc d’rinncaux conccntriqucs qui pcrmcttcnt dc dCbloqucr la circulation. 
C’cst donc cn fonction dc I’Ccononiic gCnCralc du pays quc s’cst ~oniiC 
ct qu’a CvoluC I C  rCscau urbain dc Bolivic. D’abord postcs iiiilitaircs ou bascs 
dc pCnCtration dc I’arrièrc-pays, Ics villcs ont grandi ou dCpCri i la fois sous 
I ’crfct dcs altas dc l’cxploi tation minièrc, ct sclon Ics fonctions administrativcs 
qui lcur CLnicnL dCvolucs par IC pouvoir ccntral. Dcpuis 30 ans s’affirme la 
prC6iiiincncc dc trois d’cntrc cllcs : La Paz, Santa Cmz ct Cochabamba, dont la 
croissance n’a dCsormais plus iicn 2 voir avcc I’Ccononiic minière, surtout 
dcpuis I’cPlbndrcmcnt dcs cours intcmationaux dc l’Clain cn 1985. La capitalc 
dc I’Oriciitc, Santa Cruz, ticnt dCsoiiiiais la dcuxii.mc placc dans cc rCscau ct 
c r o i ~  dcpuis 1 9S0 2un rylhmc annucl dcplus dc5 % (5,31), plus rapidcnicnt quc 
I A  Pnz (4 ”/o) ct Cochabamba (3,96 %). On parlc aujourd’hui cn Bolivic d’unc 
~~crriceiiimcicirz~> dc I’Cconomic nationalc, paral1i.k à sa <~dcspacciïizacidn~>. 
Pourtnn1, Ln Paz dcmcurc, dcpuis IC dCbut du XIXc sièclc, l a  ville la plus 
pcup1Cc du pays, ct dCpassc aujourd’hui, avcc El Alto, I C  niillion d’habitants, 
sur Ics six CILIC comnlc I n  Rnlivir. 
II - La Paz : la ville et ses problèmes (fig.3) 
1 - U n  site magnifique, niais impossible. 
Si lcs Espagnols choisircnt, cn 1549, de crCcr unc villc-rclais qu’ils ont 
appclCc Nuestra Seiiora de La Paz, 9 mi-chcniin cntre Potosi ct Cuzco, dans 
ccttc vallCc cn formc dc  cuvcttc du Rio Chukiyapu, ct non, commc ils l'avaient 
d’abord tcntC, 3 Laja, 2 unc quarantaine dc kilomètres plus au nord, cc fut bicn 
Cvidcmmcnt pour dcs raisons climatiqucs. A 3 600 mttrcs, soit A 400 mètrcs cn 
coiitrcbas du nivcau dc I’AltipIano, la villc sc trouvait ainsi abritCe dcs vcnts 
froids qui soufflcnt sur Ics Hauts Platcaux, au risquc d’etrc quclquc pcu 
dCccntrCc par rapport 9 I’axc dcs communications qui sc situc sur Ics hautcurs. 
Lc spcctaclc dc cctlc villc blottic dans sa <<cuenca>> ct dominCe par 1’Illimani qui 
culmine àplus dc 6 O00 mttrcs, cst ccrtcs grandiosc (photo 3). Pourtant La Paz 
sourfrc d’être dans cctte SOIIC dc cul-dc-sac où il làut dcsccndrc pour attcindrc 
lc centrc-villc, et don$ il-faut sortir pour rejoindrc IC rbscau de voics dc 
communications. Si, pourlcs voies routitres, IC problCmc a616 rCsolu, cn 1978, 
par unc autoroutc d’unc douzaiiic dc kilomètrcs qui Pranchit la falaisc, il l’a CtC 
bcaucoup moins bicn pour la voie PcrrCe ; lcs convois cscaladcnt pCniblcmcnt 
ccttc rampc pour attcindrc, 30 km plus i¡ l’oucst, IC carrefour fcrroviairc 
dc Viaclia. 
Mais plus cncorc qu’9 un probltmc dc rclations avcc l’cxtCricur, la villc 
dc La Paz se hcurtc aujourd’hui, ct dc plus cn plus, a dc gravcs difficultCs 
dc circulation intciiie ducs 9 cc sitc particulièrcnicnt incominodc pour un 
dCvcloppcmcnt urbain modcmc. Jusqu’à la fin du XVIIIc siècle, la zone 
urbanisbe n’avait pas dCpassC le fond dc la cuvcttc, i pcntc transvcrsalc 
rclativcnicnt faiblc, oÙ coulaitlc Rio Chukiyapu. Ellc Porrnc A prCscnt IC ccntrc 
historiquc, adniinistratirct commcrcial dc la capitale : Placc Murillo, sur la rive 
gauchc, au milicu d’un dispositifdc rucs cn Cchiquier typiquc dcla colonisation 
cspagnolc ct où voisincnt la cathCdralc ct les organcs du Gouvcincmcnt ; axe 
ccntral du Prado sous lcqucl a disparu le Rio; ct, sur la rivc droitc, la zonc 
rcisidcnticllc ct commcrcialc primitivc, cntrc ICs paroisscs dc San Pcdro ct de 
San Francisco. 
Le problèmc commcncc vCritablcmcnt avcc la croissancc dCmographi- 
que de la villc 2 partir du debut du XIXe sitcle. LCS immigrants commcnccnt 
alors Sinstallcrlcursmaisons d’adobedcplus cn plus haut surlcs flancslatkraux 
dc la vallCc ccntralc, dont la pcntc sc fait plus abruptc il mesurc quc l’on monk 
(photo 4). Cc sont dcs tcrrains cxtremcmcnt instablcs, oÙ chaquc annCc, la 
saison dcs pluics apporte son lot dc faits divcrs, d’Cboulcmcnls ct de maisons 
cmportCcs p a r k s  Ccoulcments dc bouc. CCS versants sont cn cffct consLituCs dc 
sCdinicnts argilo-sablcux du Tcrliairc, gCnCralcmcnt surmontCs d’unc couchc 
dc picrrcs ct dc cailloutis, s a p h  a sa basc lors dcs violcntcs pluics dc l’et6 
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austral. I1 va sans dirc qu’ils sont occupCs par lcs habitants les plus pauvres de 
la villc ; c’est la ccinturc des villas, tcrmc qui dCsignc ici Ics z o n a  pCríphCriqucs 
cntourant IC sitc primitif dc la ville. 
ParallClcment B cctte cxtcnsion des quarticrs populaires, la zone 
rCsidcnticllc dcs classcs aisCes s’cst dCplacCc, ct ccla cn plusicurs Ctapcs. Fix6c 
B I’originc sur la I-~VC droitc du Chukiyapu, dans Ics quarticrs dc San Pedro cl 
dc Sopocachi, labourgcoisie pacCniennc ais6e a cnsuitc construi1 scs villas, vcrs 
Ics annbes 1940-1950, dans la zonc dc Miraflorcs, oiì l’on venait jusqu’alors 
passcr IC dimanclic 3. la campagne. Cctte zonc sc trouvant rapidcmcnt saturke, 
il fallut alors chcrchcr, plus bas ct plus loin du ccntrc, des tcrrains 2 
construire : B partir dc 1955, la ville desccnd d’un Ctage, et, passant un gradin 
de 200 m, s’dlcnd dans 1’Ctroitc vaUCc d’Obrajcs B 3 400 m, toujours en suivant 
Iclit du rio Chukiyapu. U m  fois attcintle confluent dcs rios Irpavi et Achumani, 
2 3 200 m, aujourd’hui point le plus bas de la ville, ccttc urbanisation gCnCrCe 
pa rks  classcs aisecs rcnionp depuis une dizainc d’annCcs IC cours des afflucnts 
(quartiers dc Calacoto,” Achumani, Los Pinos, La Florida ... ct aujourd’hui 
Aranjucz vcrs le Rio Abajo). E l k  niet B profit IC climat ncttemcnt plus chaud 
dc cctte zonc sud, rcjoint ct submcrgc Ics villagcs d’agricultcurs ct d’Clcvcurs 
qui contribuaient au ravilaillemcnt de la ville. 
Cctte cxtcnsion urbainc vcrs IC bas ct vcrs IC sud laisse cn rCalit6 pcu 
d’cspacc aux habitants des classes populaircs, pourtant lcs plus nombrcux. Ils 
nc pcuvcnt, cn cffct, avoir accCs h CCS zoncs basscs aisCment constructiblcs, 
mais trop cliCrcs. Ils installclit donc leurs maisons de terrc sur lcs vcrsants 
escarpCs, mais ccux-ci sont deja satures ou rendus inconstructiblcs par la 
pente ; ou bicn ils vont grossir ICs villagcs suburbains origincls, niais que lcs 
constructions urbaincs viennent aussi coloniscr pcu B pcu. Rcstc donc une sculc 
solution h lcur portbc : sortir de la cuvcttc par l’amont et s’installcr sur El Alto 
dc La Paz. 
El Alto de La Paz cst IC dCdoublcmcnt de La Paz, aujourd’hui sa 
villc junicllc cn quclquc soitc, dont la croissancc se poursuit 3, prdscnt sur 
I’Altiplano, 4 O00 mCtrcs d’altitudc, 2 partir du bord dc la falaisc (la Ceja) 
limitant la vallee du rio Chukiyapu. Lcs prcmiCrcs constructions apparaisscnt 
vcrs 1950 (Villa Dolords, Villa 16 dc Julio), h proximite dc la Ceja ct dc 
1’aCroport. Le pcuplcincnt r6sultc d’abord d’unc emigration urbainc dcs 
habitants dcs quartiers marginaux de La Paz, El Alto fonctionnant au dbbut 
commc unc soupapc dc sûrcl6 soulagcant la capitalc dc sa trop fortc prcssion 
dhnographiquc. Lc nombrc d’habitants passe dc 48 000 cn 1950 B 191 O00 cn 
1976. Mais B mcsurc que s’btcnd l’occupation dc I’cspacc, surtout 3 partir dc 
1960, IC systCmc dc pcuplcmcnt Cvoluc ; aujourd’hui, s’il cxistc cncorc dcs 
operations dc lotisscmcnt (di ts urbanizaciones) qui viscnt i dCcongcslionner 
LaPaz, i1 scmblc bicn quc la  majorit6 dcs immigrants provicnncnt dircclctncnt 
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dc la campagnc ct csscnticllcmcnt dcs provinccs Ics plus pcuplCcs du nord 
dc 1’Altiplano qui bordcnt IC lac Titicaca. EI Alto, officicllcmcnt villc sCparCc 
dc La Paz dcpuis 1988, s’cst Ctcnduc au nord ct au sud dc I’aCroport, lcqucl 
SC irouvc r‘l prCscnt quasi cnclavC. La partic nord cst la plus pauvrc, la moins 
bicn CquipCc A tous points dcvuc, ccllc dcs immigrts Ics plus rCccnts, tandis quc 
In  pnrlic sud cst plutôt la rCsidcncc dc classcs moycnncs. La population dc 
El Allo csL actucllcmcnt estimCc 3 500 ou GOO O00 habitants, soit B pcinc 
moins quc La Paz proprcnicnl ditcct 4 3.5 fois plus qu’au rcccnscmcnt dc 1976. 
On pcul desormais l n  considCrCr comrnc la q u a t r i h c  villc du pays, ap rk  La 
Paz, Saniri Cruz ci Cochabamba. 
La Bolivie cst, paraît-il, le pays d’ AmCrique du Sud qui comptc aujourd’hui IC 
plus de  voiturcs par habitant, ct plus du tiers de CCS vChiculcs sont 3 La Paz. 
La disposition du rclicf fait qu’il n’cxiste quc dcux axcs dc circulation 
longitudinaux qui pcrmettcnt rCcllcment l’accEs au centre-villc ou son 
d6gagcmcn1, l’un par la vallCe du Chukiyapu (l’axc du Prado), I’autrc par la 
2 - D e s  prohl2nzes de circularion non résolus 
Si la capitalc bolivicnne cst donc bicn cn cours dc dCdoublcmcnt parcc 
quc sa population sc partagc dCsomiais cntrc La Paz ct El Alto, cllc continuc 
ccpcndant d’etrc unc villc uniquc cn cc scns quc IC ccntrc dc La Paz, au fond dc 
la vallCc piimitivc, conccntrc toujours la plus grandc partic dcs activitCs. C’cst 
toujours lh quc sont situCs tous ICs rouagcs dc l’administration nationnlc, c’cst 
[oujours 13 quc dcs millicrs d’cmployCs doivcnt se rcndrc dcux fois parjour, 13, 
sc trouvcnt la majorit6 dcs magasins ct niaisons dc commcrcc, de meme quc 
plusicurs dcs plus importants marchds dcla villc. C’cst cncorc là quc Ics millicrs 
d’tICvcs vicnncnt chaquc jour lrkqucnlcr leur Ccolc ou Icur colkgc. LCS 
induslrics install6cs sur El Alto n’oflrcnt gutrc plus dc I l  O00 cmplois. C’cst 
dirc que, pour une majorit6 dc la population, I C  ccntrc-villc dcmcurcun licu où 
l’on nc pcut Cvitcr dc sc rcndrc quotidicnncmcnt. 
Un prcniicr problhiic dc circulation cst cclui dc la liaison cntrc La Paz 
ct El Alto, sCparCs par unc dCnivcllation dc 4 iì SOO niCtrcs. On cstimc quc plus 
dc SO 000 pcrsonncs dcsccndcnt chaquc jour dc El Alto. Ccllcs qui sc rcndcnt 
dans Ics cluarlicrs populcux dc la zonc Bucnos Aircs cmpruntcnt I’ancicnnc 
roulc dc EI Alto, ccllcs qui vont dans I C  ccntre-villc cmprunicnt I’autoroutc. CCS 
dcux sculcs liaisons sont ncttcmcnt insurfisantes : l’ancicnnc routc, etroite ci 
Por[ sinucusc, csi surchargk, tandis quc l’auioroutc, au contrairc, CSL plutôt 
sous-ulilisCc rnutc dc transporls cn commun cn nombrc sulTisant ; Ics cars dc 
grandc capricitt sont trop pcu nombrcux, ct la plupart nc circulcnt pas l auk  dc 
pii.ccs dc rcchangc. On rcstc imprcssionnC par In  longcurdcs lilcs dc pcrsonncs 
qui, dans IC ccnirc-vilIc, altcndcnl chaquc soir un moycn dc transport pour 
rcnircr sur l’Allo. Voici dkjj3 plusicurs annCcs furcntproposks, sans qu’aucunc 
dicision soil cncorc prisc, dcs solutions du typc runiculnirc ou tClCphCriquc 
unissnnl Ics ilcux villcs, chaquc CchCancc Clcctoralc ramcnant IC sujct iì l’ordrc 
du jour. On pcut ccpcndant pcnscr quc, dans I’immCdiat, u m  mcillcurc 
ulilisation dc I’auloroutc contribucrait d6jà P amCliorcr 13 situation. U m  liaison 
dircclc cnlrc Obrajcs ct El Alto (Ciudad SatClitc) par Llojcta cst cn cours dc 
ct ICS quclqucs-uncs qui cxistcnt ne sont pas rcspcctCcs. On imaginc Ics arreis 
inccsscints qu ’impbscnt la circulation gtneralc ccs veliiculcs coucctirs, ct la 
quasi-paralysic qui cn rCsultc sur  la voic dc droiic dc la chaussk. Un autrc 
faclcur dc I’anarchic pachicnnc cst Ia lotalc incxistcncc dc tout parc dc 
stationncnicnl automobiic (sculs quclqucs pctits tcrrains privCs sont utilists à 
ccl cTTct), dc sortc quc Ics voilurcs 9 1’arlCt cncombrcnt toutcs Ics art6rcs. Bicn 
qu’il n’y ait guCrc dc panncaux intcrdisant cc stationncnicnt, l’cnscniblc dc la 
circulation aulomobilc paraissant d’aillcurs rCgic parla tradition oralc, cclui-ci 
cst ccpcndant rCpiimC par la policc qui trouvc 19 unc intCrcssanlc sourcc dc 
rcvcnus conip1t“itaircs. 
3 - Une skgrégation de.fait 
Lc modc de croissancc spatialc de La Paz a CU pour consbquencc 
1 ’apparirion d ’unc rCcllc sCgrCgation dc la population urbainc. 
ConsidCrCcs dc raçon quclquc peu schCmatiquc, lcs dcux villcs socurs de 
La P u  ct dc El Alto constitucnt cn cffct dcux mondcs, dcux sociCtCs urbaines 
a u s  caractCI-istiqucs tranchCcs, sinon opposCcs. La Paz cst la viIIc richc, 
bourgcoisc, oh cst apparu dans Ics annCcs 70 un noinbrc Ctonnant d’immcublcs 
d’uiic vingtainc d’Cla’gcs (appclCs Ics inimcublcs dc la cocaïnc) ; cllc cst lavillc 
dcs Blancs ctdcsMCtis,ccllcdcs magasins, dcs rcstaurants ctdcshôtcls dcluxc. 
El Alto cst lavillcbcs pauvrcs, ccllc d’oh dcsccndcnl chaquc matin dcs niillicrs 
dc pcrsonncs 3 la rcclicrchc d’un travail pour la joumbc, ccllc d’oh vicnncnt 
aussi chnquc matin ICs pctils circurs dc chaussurcs, ccllc des immigrants 
Aymara dc l'Altipiano, ccllc oh s’installcnt Ics mincuk d’Clain aujourd’hui 
pI-ivCs dc lcur travail, Ics w-eZocaZizados>> dit-on fausscmcnt. Ccrtcs, dans la 
r6alilC dcs faits, l’opposition cst moins tranchCc : il cxistc surEl Alto dc iichcs 
Aymara cntrcprcncurs dc transports, conimc il cxistc B La Paz, dans Ics 
quarticrs pCI-ipliCI-iqucs, dcs zoncs dc inisCrc dCpouivucs dc tout Cquipcmcnt dc 
basc oh Ia nourriturc dc la faniillc cstuncprCoccupation quotidiciinc. Dc niemc, 
tout IC vcrsant oucst dc la cuvcttc pacCnicnne cst occupC par dcs quarticrs trCs 
populaircs oh I’linbilat ct I’Cquipcmcnt sc ddgradcnt à nicsurc quc l’on s’Cl6vc 
vcrs IC bord dc l’Allo.PourLnnl, grosso modo, la distiiictiond’ciisciiiblc cstbicn 
ccllc-19, ccllc ci’unc ¿iCtCrioration dcs conditions dc vic ct dcs rcssourccs cn 
fonction invcrsc dc I’nltitudc ct cn Ibnclion dircctc dc la rudcssc du climat : ci1 
bas, Ics quarticrs I-ichcs qui s’Ctcndcnt dc plus cn plus vcrs la zonc sud, cl cn 
haut, sur Ics vcrsnnts ct  surl’Alto, Ics quarticrs pauvrcs jusqu’h 4 O00 m6trcs. 
La tcnipCraturc nioycnnc annucllc dc La Paz cst dc 11’2 C, niais on obscilre 
gCnCrdcmcnt dans la zonc sud dcs tcnipCraturcs supCricurcs dc 2 9 3” 9 ccllcs 
du  ccntrc, ct ccllcs-ci cncorc supCricurcs dc 2 9 3” i ccllcs dc l’Alto. 
Parlcr dc dcux villcs jumcllcs cst un cupliCniisnic, niicus vaudrait parlcr 
d’unc villc dc plus dc 1 million d’habitants tolalcmcnt disloquCc, ct Ic point dc 
vuc sclonlcqucl Ia crCation d’uncmunicipalik? autonomc, mais sans rcssourccs, 
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sur El Alto, nc €ut pour La Paz qu’une raçon Clegantc dc sc dCbarrasscr d’un 
probl6me Cconomiquc ct social genant, n’csl pas dCnu6 dc fondcmcnts. 
L’une dcs caracthistiqucs dc la Bolivic Ctait, jusqu’h ces dcmikrcs 
aiinCcs, l’urbanisation rclativcincnt pcu poussCc dc sa population, coinparCC à 
ccllc dcs autrcs pays d’AmCriquc du Sud : 47,7 % de citadins cn 1985, quand 
IcPCrou ctlcBrCsil dCpasscntlcs GO %, 1’ Argcntincctlc Chili Ics 80 %.En 1900, 
17,9 % dc la population Ctaicnt urbains, cn 1950,23,1 %, cn 1976,41,7 %, cn 
1980,44,4 %, ctcn 1985,47,7 %. Plusicurs raisons, etnolaninicnt l’iniportancc 
dCmographiquc des canipcmcnts minicrs, cxpliqucnl cettc Cvolution plus Icntc, 
niais la Bolivic cst cn passc de rattrapcr rapidcmcnt cc dCcalage : IC taux dc 
croissaiicc dc la population urbainc (4’3 % par an cntrc 1970 ct 1980) cst 2 
prCscntl’un dcs plus élcvCs du contincnt, du meiiie ordrc quc ccux du Mcxiquc 
et du BrCsil. 
Or, il s’avkre que le ticrs dcs citadins bolivicns cst dCsornlais concentre 
i LaPaz, ce qui pose et poscra dc plus en plus à ccttcvillc dc sCricux probRmcs 
d’amCnagcmcnt, Ctant donne lcs conditions topographiqucs qui sont ICs 
sicnncs. A niesurc qu’cllc va s’Ctcndrc cncorc, La Paz nc pourra elrc qu’unc 
villc CclatCc. Cct Cclatcmcnt s’cst dCjA produit avcc l’urbanisation dc El Alto ct 
dc la zoiic sud. I1 sc produira cncorc plus quand scronl urbanisCcs Ics vallCcs 
voisincs d’Achocalla ct dc Callapa, coinine IC prCvoicnt lcs projcts. L’unc dcs 
t3chcs dcs urbanistcs scra alors d’Cvitcr quc CCS zoncs nouvcllcs nc dcvicnncnt, 
commc lcs prCcCdentcs, Ics banlicucs rCservCcs, cn h i t ,  à ccrtaincs catCgorks 
dc citadins, ce qui rcnforccrait cncore unc sbgrégation socialc dCjà trop visible 
dans IC paysagc urbain dC la capitalc. 
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La croissance démographique de Bogota 
au XXe siècle 
Par Vinccnt GOUESET* 
Rbur?z~ - L Colombic, dcpuis IC debut du XXc sitclc, a connu un cdclatcn?cnt)> 
dc sa croissancc urbainc ; son rCscau urbain actucl cst apparcmmcnt CquilibrC 
avcc dcs inetropolcs, dcs vi l la  moycnncs et de pctilcs villcs, malgr6 un net 
proccssus dc niCtropolisatidn dc la capitalc Bogota. Ccttc croissancc urbaiiic dc 
Bogota a rcpose 2 la fois sur unc forte immigration, en dCclin actucllcmcnt, ct 
sur un niouvcmcnt naturcl Iofl li6 aux progr& des conditions d 'hygihc ; mais 
cllc ralcntit par suitc du vicillisscmcnt dc la population. 
Rcsurizcn - El creciilliento demográfico de Bogotá drrrnnte el siglo veinte. 
Dcsdc piincipios dcl siglo vcintc, Colombia cxpcrimcntd un cstall amicnto dc 
su cxpansicjn urbana. La rcd urbana actual sc cquilibra aparcntcmcntc con Ias 
nictropolis, las cuidadcs medianas y pcqucfias, a pcsar dc un proccso cvidcntc 
dc nictropolizacidn dc la capital Bogotri. Estc crccimicnto urbano dc Bogoti sc 
apoycj a la vcz sobrc una inmigracidn Iucrtc, dcclinando actualnicntc, y 
sobrc un  movimicnto natural, vinculado a los progrcsos dc Ins condicioncs 
de  salubridad ; pcro su ritmo sc va disminuycndo a consecuencia dcl 
cnvcjcciniicnto dc la poblaci6n. 
Sunzimiry - Demographic Growth of Bogota During tlzc Twetitictlz Ceiiliiry. 
Sincc tlic bcgii-uiing o1 twcnlicth ccntuiy, Columbia has cxpcricnccd an 
<oxplosion)) in its urban growth. but the prcscnt urban nctwork is apprcn[ ly  
wcl I-1x11 anccd ani on g tlic ni c tro pol i scs , citi cs ol' ni cd i uni si ~c and sm al 1 tow ils, 
in spitc of a dislincl trcnd towards furthcrurbaniz~l~ion f thc Capital, 13ogola. 
The urlmn growl11 of Bogota is duc both to a strong n:ilural movcnicnl l i n l x d  
to progress in liygicnc conditions ; but tlic latlcrl1as bccn slowcd down bccausc 
of ageing o f  tlic population. 
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